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II. Identificatie 
Provincie: Antwerpen 
Gemeente: Grobbendonk 
Deelgemeenten(n): - 
Coördinaten: X: 176006.00, Y: 209676.00 
Kadastergegevens: afdeling 1, sectie B, perceel 214A2 
Adres: Wijngaardstraat 7B lot 2 
Toponiem(en): Hoogveld 
Naam van de site: Wijngaardstraat 
 
Algemene beschrijving: 
Het perceel 214A2 is verkaveld in drie loten. Tijdens het uitgraven van een bouwput op 
lot 3 (Wijngaardstraat 7C) kwamen in juni 2009 grondsporen en vondstmateriaal uit de 
bronstijd en Romeinse tijd aan het licht. Een aantal van deze sporen lag slechts 
gedeeltelijk in de bouwput, dus de verwachtingen waren meteen hoog voor de rest van de 
verkaveling. De aanwezigheid van archeologische resten in deze zone is niet onverwacht, 
want het terrein ligt aan de oostelijke rand van de Romeinse vicus van Grobbendonk. Op 
deze site gebeurde in de periode 1962 tot 1970 kleinschalig onderzoek door de Antwerpse 
Vereniging voor Bodem- en Grotonderzoek, en Archeogro. In de jaren 1971-73 en 1977 
vonden grootschalige opgravingen plaats, uitgevoerd door de Nationale Dienst voor 
Opgravingen (NDO). 
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III. Archeologische nota 
Toen bekend raakte dat ook voor lot 2 (Wijngaardstraat 7B) concrete bouwplannen 
waren, verleende het Agentschap R-O Vlaanderen aan Sofie Debruyne, 
erfgoedonderzoeker bij het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE), een 
vergunning tot het uitvoeren van een archeologische opgraving (dossiernummer 
2009/350) in de door de bouwwerkzaamheden bedreigde zone. Het uitgraven van de 
bouwput gebeurde op 17 december 2009 door een graafmachine van de aannemer. 
Hierbij waren Sofie Debruyne, Marc Saeys, M'hamed Bouzakoura, Alessandro Di 
Domenico en Gerard Huysmans (allen VIOE) aanwezig. 
 
Ter plaatse bleek dat de bouwput minder diep zou zijn dan verwacht en niet tot de C- 
horizont zou reiken. Eventueel aanwezige archeologische sporen waren dus niet 
zichtbaar. Het was dan ook onmogelijk om archeologisch onderzoek uit te voeren. 
 
Aanbevelingen: 
De ligging van de verkaveling aan de rand van de Romeinse vicus van Grobbendonk en de 
geregistreerde sporen en vondsten op lot 3 doen vermoeden dat onder de bouwput op lot 
2 nog archeologische resten aanwezig zijn. Mocht de woning ooit gesloopt worden of 
mochten er ooit plannen zijn voor diepe graafwerken in de tuin, dan blijft archeologisch 
onderzoek noodzakelijk. Ook lot 1 blijft een aandachtsgebied. 
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